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Debreczen, szerda, 1906. évi január hó 31-én:
Újdonság!! másodszor: Újdonság!!
Operett© 3 fel von ás bán. Henry M orger utón i r t a : Paul Ferrier. F o rd íto tta : Heltai Jenő. Zenéjét szerzetté : Henri Herblai. Rendező: Sarkadi Vilmos
Garolus Rarbemuche — — —
Paul de ia Breteche vicom te — —
Rodolfe —* — —  — —  —
Harcéi — — — — —
Custár Collíné — — — — —
Alexaadre Sehaunard —
Jacpues — — — —  —
Baptiste —  — — — — —
Maurice de la Fouchardiére vicomte 
M onetti — — — — — —
Sarkadi Vilmos. 









Tardivel — — —
Arséne - — —
M ascaret, közjegyző 
De la Breteche grófné 
Mimi — — —
M usette — — —
Phemie — —







Zilahyné S Vilma. 
Sz. Pozsonyi Lenke. 
B. Koppén Margit. 
Dinyési Juliska.
Bohémek, g rize ttek , állarczosok, nem zetőrök, pinczérek.
Történik az l-aő  felvonás M onetti ház tefőjén, a 2-dik íelvouás De la Breteche palotában, Párizsban, a 3-dik felvonás M ontmoroncybán. Idő: 1845,
M ŰSOR : P én te k: Jerikó falai. s»nma. (0} —  Szom bat: Doritt kisasszony. Vígjáték. Újdonság! (A)
■■ i  i  i Földszinti és I em eleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 bor. — FJső emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti
„ ____ I páholy 6 bor. — Támlásszék I - V l I - ik  sorig 2 kor. 40 fül. VIII— XII ig  2 kor. XIII XVU-ig 1 kor. 60 fill. — Krkélyülés
1 kor. 20 fill— Állóhely (emeleti) 80 fill. —  Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fül. — K arzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
O-y'e.x-rrvekc-jeg-y UO 4>'*r*»xx atlxxli részér*) 0O £Lll»r.
dLdlsl&tt &  12 i m á i é t l-u.t<uo. 3—6 Esti pénztórnyitás 3% őrskor.
Elöa.dáis bcssscLsts 7 ' / t órakor.
Bérlet 104 szám íB Holnap, csütörtökön, február hó 1-ón: Bérlet 104. szám (B)
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